




























































      附　則
１　この内規は，平成19年４月１日から施行する。
      附　則
１　この内規は，平成22年４月１日から施行する。
２．附属山陽圏フィールド科学センター運営会議委員
 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 平成23年４月１日現在
部　門　名　等 職　名 氏　　　名
センター長 教　授 齊　 藤　 邦　 行
センター主事 教　授 吉　 田　 裕　 一
専任教員 教　授 舟　 橋　 弘　 晃




 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 平成23年４月１日現在
所　　属　　等 職 　名 氏　　　　　名
センター長 　　  （水田部門） 教　授 齊　藤　邦　行
　センター主事（野菜・花き部門） 〃 吉　田　裕　一
　　専任教員　  （畜産部門） 教　授 舟　橋　弘　晃
　　専任教員　  （フィールドサイエンス推進部） 助　教 福　田　文　夫
　技術部
　　班　長　　 （野菜・花き部門） 技術専門職員 山　奥　　　隆
　　副班長　　 （畜産部門） 〃 野久保　　　隆
　　　岡山農場







　　　　畜産部門　　  　  技術職員 片　山　圭　司
　事務部 事務室長 寺　門　幹　夫
　　自然系研究科等農学部事務室 専門職員 長　森　　　実
　     　　   　　　　　








　　　　　　　　八浜農場      〃 〃 高　原　洋　子
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（２）併任教員
 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　  平成23年４月１日現在
所　属　コ　ー　ス 職　　名 氏　　　　　名
応用植物科学 教　　授 久保田　尚　浩

















〃 准 教 授 難　波　和　彦
〃 〃 駄田井　　　久
